




































































































































味する ("mouvementou action" Ii気象学.!IA. T. VI. 234;a Morin. A. T. 11.204.362)。能動は
動因のなかにあり、受動は動かされるもののなかにあるは Regius. dec. 1641， A. T. il. 

















































像もし、そして感覚するもの」である(1省察.!II ; 1哲学原理.!I1-9， 1第 2答弁.!I(obi.) 


























でのごとくに commeen l' ame meme，その結果を感じられる、それが固有な意味で情念で














































































































































































1642， A. T. m， 493) 
(2)拙論「デカルトと心身問題J1-2、 『札幌医科大学人文自然科学紀要J1982 -1983 
(3) ['規則論JXIV。
(4) Cf. Leibniz， Monadologie，17 
(5)前掲拙論参照。
(6)拙論『デカルト研究一一理性の境界と周縁』筑波大学 1992，第 4章I-2 
(7) in rebus corporeis omnis actio et passio in solo motu 10ca1i consistunt . 
(A. T. m， 454) 
(8) ex parte motoris Qua1is est vo1itio in mente; passionem vero ex parte moti， 





(11)ロディスの指摘(Rodised.，Descartes，Les Passions De L'ame， Vrin， 1970， P.21)。
以下もロディスのこの書を参照した (p.21-37)
(12)たとえば DuVair，La phiLosophie moraLe des stoiques;Charron，La， Sagesse(Cf. 
Rodis， Ibid. P. 22) 
(13) TabLeau de Passions humaines， de Leurs causes， et，de Leurs effets. さらにこ
の書はデカルトの死後1664年にも版を重ねている。
(14) De L' usage des Passions， 1643 
(15) A Mersenne， 1641. 1. 18， A.T. m，296，Cf.lbid.87，176，207，299 Cureau de 1a 
Chambreの医学的意味については次を参照。 w.Riese，La theorie des passions a la 
Lumiere de la peηsee medicale du X VII e siede， S. Karger， 1965， P.19 sq. 
(16)塩川徹也 i17，18世紀までの身心関係論」新岩波講座哲学 9，1986，P. 56-57 
(17) Rodis， Ibid.p.29，n.1 
(18)さらに Francoisde Sa1esとイエズス会の影響も指摘される(Rodis，Ibid.p.29，n.6) 
(19)ジルソンはラシーヌの『フェードル』に『情念論.!l112-135の響きを指摘する (Rodis，
Ibid.p.33) 
(20) Char1es Le Brun，Conference sur l' eゆressiondes passions(1668)。この講演は
素描に基づく版画とともに次に掲載されている。 Nouvellerevue de psychanalyse， 21， 
1980. cf. Conference de Mr. Le Brun， premi er Peintre Du roi de France， sur 
l' expression generale et particuliere， enrichie de figures gravees par Picard， 
Paris， 1968， in 120 .これの一部Cadmirationと etonnement)は次に掲載。
Jean-Maurice Monnoyer， La pathetique cartesienne， Ga11 imard， TEL， p.144-145. 
(たにがわ・たかこ 筑波大学哲学・思想学系助教授)
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